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PROFESSIONAL SKILLS COMPETITIONS AS A MECHANISM OF POPU-
LARIZATION OF BLUE-COLLAR OCCUPATIONS 
Аннотация  
Статья посвящена конкурсам профессионального мастерства по программам среднего 
профессионального образования реализуемым в Первоуральском политехникуме.  
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Abstract  
This article is about the professional skills contests, which are implemented according to the 
programs realized at «Pervouralsk polytechnical school». 
Keywords: professional skills competitions 
 
Конкурсы профессионального мастерства дают возможность студенту  
стать значимым в профессиональном сообществе через оценку данным сообще-
ством его профессиональной деятельности, реализацию своего профессиональ-
ного «Я» в условиях состязания, повысить свой профессиональный уровень. 
Участие в конкурсах профессионального мастерства влияет на развитие творче-
ских способностей, установление новых связей, развитие профессионального 
общения, приобретение профессионального опыта.  
Студенты Первоуральского политехникума демонстрируют свое професси-
ональное мастерство на этапах Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся средних профессиональных заведений и с 
2013 года – на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. 
Олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся проводится 
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с целью предъявления студентами профессиональных и образовательных до-
стижений, мотивации их к освоению профессиональных компетенций, соответ-
ствующих запросам современного рынка труда; развитию творческой инициа-
тивы, реализации их профессиональных способностей и интересов. Стимулами 
к участию студентов в олимпиадах  являются: желание приобрести профессио-
нальный статус; желание показать и повысить мастерство; стремление стать 
лучшим; желание познакомиться с опытом работы участников из других групп 
или других профессиональных учебных заведений. 
Студенты политехникума неоднократно становились призерами II (област-
ного) этапа олимпиады профессионального мастерства по программе  «Автоме-
ханик». С 2013 года Первоуральский политехникум принимает участие в меж-
дународном олимпиадном движении через чемпионаты профессионального ма-
стерства WorldSkills [1].  
Выпускник политехникума Стрекалов Сергей стал участником соревнова-
ний второго чемпионата Свердловской области по профессиональному мастер-
ству WorldSkills-Ural – 2014 в компетенции «Сварочные технологии», который 
состоялся в апреле 2014 года и проходил на площадке учебного центра ПНТЗ. 
Участники выполняли задание «Сосуд под давлением». Студенты соревнуются 
наравне с молодыми рабочими предприятий. Сварка проходила в несколько 
этапов: знакомство с чертежом, сборка металлоконструкции на прихватки по 
чертежу, сварка конструкции с соблюдением технологии сварки сосудов, за-
чистка швов; контроль качества сварных швов проверяли испытанием на гер-
метичность. 
Задания чемпионата ориентированы на показ подготовки специалистов по 
рабочим профессиям. Участник в короткое время должен выполнять не одина-
ковые манипуляции, соревнуясь на скорость и точность работы, а продемон-
стрировать уникальные технологии, которые требуют особых знаний и умений.  
Опыт участия студентов Первоуральского политехникума предъявляет но-
вые требования к результатам обучения, образовательному процессу:  
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- студенты знакомятся с новыми технологиями, оборудованием, инструмен-
тами; 
- приобретают навыки работы с инновационными материалами, отвечаю-
щими международным стандартам; 
- получают новый опыт в организации выполнения работ; 
- ориентируются на  международные стандарты качества; 
- приобретают соревновательный опыт. 
Преподаватели принимают участие в чемпионатах в качестве тренеров-
наставников и экспертов в номинациях. Участие в таких конкурсах дает воз-
можность повысить конкурентоспособность, в том числе на мировом уровне 
[2]. Вице-президент Свердловского областного союза промышленников и пред-
принимателей Марина Вшивцева подчеркнула, что конкурсы  профессиональ-
ного мастерства являются одним из действенных механизмов  повышения каче-
ства подготовки квалифицированных рабочих [3]. 
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